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エネノレギー ・ギャップ Ap，An について重ね合わせて，回転，対振動 4霊極仮動全てを統一的
に考慮した波動画数を得る乙とができる。乙の方法の対振動lこ対する釘効性は模型的計算によっ
て乙れを検証し，良い結果を得た。 Rosenfeld型の交根性をもち Gauss型の町J径依存性の核子

















の有効性を調べた。実際の問題としては， 116Cd に理論を適用し， 乙の原子核の二重性格につい
て分析を行なった。結論は，この原子核は球形であるが，非調和性が大きく第一励起状態は大き
な電気的四重極能率を持ち得るととを示した。
乙のように新しい理論を展開し，より深く原子核の性質について分析出来るようにした功績は
大きい。よって理学博士の学位論文として十分価値あるものと認めた。
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